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Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang dikenal oleh masyarakat untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak
memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama keluarga dan memberikan pelayanan pada anak yatim-piatu dengan
melaksanakan penyantunan dan pengentasan ketelantaran anak, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam
memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai
bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan
sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Anak panti asuhan harus dibina dengan baik supaya
terhindar dari sifat-sifat yang kurang baik seperti berbohong, mencuri, kurang menghormati yang lebih tua dan suka mengucapkan
kata-kata yang tidak sopan (kasar/ jorok). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pengasuh dalam membina
perilaku sosial anak pada panti asuhan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.Teori yang digunakan adalah teori Perilaku Sosial
menurut Sarlito. Metode penelitian yang digunakan dalam pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan melakukan
observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus panti yang telah
dianggap sebagai suatu keluarga bagi setiap anak panti dimana pengurus panti mempunyai fungsi sebagai tempat pemenuhan kasih
sayang, pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan dan memberikan pandangan hidup bagi anak-anak serta sebagai tempat penanaman
nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengasuh berusaha bertindak dengan memberikan aturan di dalam panti
untuk merubah perilaku anak asuh kearah yang lebih baik.
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